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СУЧАЧНІ СИСТЕМИ УТЕПЛЕННЯ ТВАРИННИЦЬКИХ СПОРУД 
Теплові втрати через матеріал перегородок тваринницької будівлі 
характеризуються величиною коефіцієнту теплопередачі. Чим більший коефіцієнт  
теплопередачі перегородки, тим більше втрат тепла через його поверхню, а  високе 
значення величини термічного опору свідчить про добру теплоізоляцію. Однією із 
найпоширеніших систем теплоізоляції фасадів тваринницьких споруд є система 
скріпленої теплоізоляції. Споруди, утеплені таким способом, забезпечують високий 
рівень температурного комфорту в приміщенні, а фасади при цьому набувають 
привабливого індивідуального вигляду. До нових ефективних теплоізоляційних 
матеріалів та технологій як утеплювач  найбільш підходить жорсткий 
пінополіуретан (ППУ), який наноситься шляхом напилення на ізольовану поверхню. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ 
Тепловые потери через материал перегородок животноводческого здания 
характеризуются величиной коэффициента теплопередачи. Чем больше коэффициент 
теплопередачи перегородки, тем больше потерь тепла через его поверхность, а 
высокое значение величины термического сопротивления свидетельствует о хорошей 
теплоизоляции. Одной из самых распространенных систем теплоизоляции фасадов 
животноводческих сооружений является система скрепленной теплоизоляции. 
Сооружения, утепленные таким способом, обеспечивают высокий уровень 
температурного комфорта в помещении, а фасады при этом приобретают 
привлекательный индивидуальный вид. К новым эффективным теплоизоляционным 
материалам и технологиям в качестве утеплителя наиболее подходит жесткий 
пенополиуретан (ППУ), который наносится путём напыления на изолированную 
поверхность. 
Ключевые слова: животноводческие постройки, утепление, система 
скрепленной теплоизоляции, напыление, жесткий пенополиуретан. 
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MODERN SYSTEMS OF  WARMING STOCK–RAISING BUILDING 
Thermal losses through material of partitions of stock–raising building are 
characterized a size the coefficient of heat transfer. Than greater coefficient of heat transfer 
of partition, the more looses of them through his surface, and  the high value of size of 
thermal resistance testifies to good heat–insulation. One of the most widespread systems of 
heat–insulation of facades of stock–raising buildings there is the system of clamped heat–
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insulation. Buildings, heat–insulated such method, provide the high level of temperature 
comfort in an apartment, and facades acquire an attractive individual kind here. To new 
effective heat–insulation materials and technologies as warming materials, hard 
sudspolyurethane (PPU) most befits, which is inflicted by sprinkling on the isolated surface. 
Key words:  Stock–raising buildings, warming, system of clamped heat–insulation, 
sprinkling, hard sudspolyurethane.  
 
Постановка проблеми. Одним з найбільших споживачів енергії в Україні і 
надалі залишається  аграрний сектор. Тому, з погляду стратегії сталого розвитку та 
раціонального  використання матеріальних і енергетичних ресурсів й підвищення 
енергоефективності аграрного сектора України, зокрема галузі тваринництва, 
необхідно здійснити відповідне економічне обґрунтування стратегії енергоощадності,  
а також розробити сучасну науково–нормативну  базу  проектування енергоефективних 
тваринницьких приміщень, здійснити термомодернізацію  існуючих будівель, вивести 
на український аграрний ринок сучасні інноваційні системи будівництва, технологій та 
матеріалів [4]. 
Для продуктивного ведення тваринництва важливе значення має врахування і 
додержання відповідного теплового режиму в приміщенні для худоби. Чистота повітря 
та його температура – важливі фактори нормального  розвитку тварин. Розв’язати ці 
проблеми можна лише за умови вмілого використання відповідних фізичних 
властивостей різних будівельних матеріалів  [2]. 
Мета статті. Дослідити сучасні системи утеплення тваринницьких споруд. 
Виклад основного матеріалу. Для огороджувальних конструкцій 
тваринницьких приміщень вибирають матеріали з невеликим коефіцієнтом 
теплопровідності, але з вищою питомою теплоємністю.  Теплопровідність – один з 
найважливіших показників, що характериують теплозахисні властивості матеріалів, за 
яким визначають їхню належність до групи  теплоізоляційних або конструктивно–
теплоізоляційних. Зокрема, теплоізоляційні матеріали повинні мати коефіцієнт 
теплопровідності не  більший ніж   0,175Вт/(м.К) і середню густину не більш як 500 
кг/м 3 . З теплопровідністю пов’язана така важлива характеристика матеріалів, які 
застосовують для зовнішніх огороджувальних конструкцій, як термічний опір R δ,  або 
опір теплопередачі, що є величиною, оберненою до λ: 
 R δ = δ/ λ,      
де   R δ  –  термічний  опір  одношарової  огороджувальної  конструкції,  
 м 2 хК/Вт; 
δ – товщина стінового матеріалу, м; 
λ – коефіцієнт теплопровідності стінового матеріалу. 
 Від показника термічного опору залежить товщина зовнішніх стін і витрата 
палива на опалення будівель. Розраховуючи термічний опір багатошарової 
огороджувальної конструкції, враховують коефіцієнти теплопровідності матеріалів 
шарів, з яких вона складається: 
                          R заг = δ 1/ λ 1 + δ 2/ λ 2 + …+ δ п/ λ п = δ і / λ і ,   де   δ 1, δ 2,..., δ n – товщина окремого шару, м; 
λ 1, λ 2,..., λ n – коефіцієнти теплопровідності окремих шарів, Вт/(м2хК). 
Коефіцієнт теплопередачі визначає кількість теплоти (Дж), що передається через 
одиницю площі (м2 ) конструкції за одиницю часу  (1с) при різниці температур 
середовищ, що розділяє конструкція, рівній 1К. Коефіцієнт теплопередачі U або k – 
величина, обернена до загального термічного опору  теплопередачі (R заг ) огороджувальної конструкції: 
U = 1/ R заг . 
 R заг = ΣR і + (R з + R в).   Термічні опори тепловіддачі зовнішньої та внутрішньої поверхні захищення (стіни): 
R з+ Rв = 1/ α з+1/ α в = 0,04 + 0,13 = 0,17 (м2 х К/Вт ) = сonst. 
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Таким чином, теплові втрати через матеріал перегородок тваринницьких споруд 
характеризуються величиною коефіцієнту теплопередачі. Чим більший коефіцієнт  
теплопередачі перегородки, тим більше втрат тепла через його поверхню, а  високе 
значення величини термічного опору свідчить про добру теплоізоляцію. Тепловтрати 
через перегородки розраховують, перемножуючи величину  U (k) на площу поверхні 
перегородки і на різницю температури повітря, що  знаходиться з різних його боків [1]. 
На сьогодні однією із найпоширеніших систем теплоізоляції фасадів будівлі є 
система скріпленої теплоізоляції (інші назви – легкий мокрий метод утеплення, 
штукатурне утеплення). Популярність цієї системи пояснюється кількома чинниками: 
невисока вартість, довговічність, великий вибір виробників (відповідно і цін) та варіантів 
зовнішнього оздоблення, естетичний зовнішній вигляд [5]. 
Теплоізоляційна фасадна система скріпленої теплоізоляції складається із таких 
компонентів:· мінеральної клейової суміші;· плити теплоізоляції;· дюбеля, який 
обирають залежно від товщини теплоізоляції та матеріалу основи;· армувальної 
фасадної склосітки;· фінішного декоративного покриття (рис.1).  
 Рис. 1. Система скріпленої теплоізоляції фасаду 
Усі компоненти системи повинні мати необхідні характеристики і бути 
сумісними між собою за фізичними і хімічними параметрами. Системи скріпленої 
теплоізоляції монтують у теплу суху погоду. 
Три основні шари  системи: теплоізоляційний – плити з теплоізоляційного 
матеріалу з низьким коефіцієнтом теплопровідності (наприклад, мінераловатні або з 
пінополістиролу); армований – шар зі спеціального мінерального клейового складника, 
армований стійкою до лугу сіткою; захисно–декоративний – ґрунтовка й декоративна 
штукатурка, спеціальна «дихальна» фарба, облицювальні матеріали. 
Кожен шар виконує у системі свою функцію. Теплоізоляційний матеріал 
забезпечує утеплення будівельної конструкції, її товщину визначають теплотехнічними 
розрахунками, а тип матеріалу – протипожежними вимогами. Армований шар 
забезпечує адгезію захисно–декоративного шару до поверхні теплоізоляційної плити. 
Захиснодекоративний шар виконує дві функції: захищає теплоізоляційний матеріал від 
зовнішніх несприятливих впливів (ультрафіолетового випромінювання, опадів тощо) та 
надає фасаду естетичного зовнішнього вигляду. 
Переваги системи скріпленої теплоізоляції: 
·   ефективне підвищення теплоізоляції стін й усунення «містків холоду»·    повне 
оновлення фасаду при збереженні його архітектурних форм; 
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·    невелика вага, яка не впливає на несучу здатність конструкції будівлі; 
·   можливість вирівнювати стіни у площині; 
·   легка пристосовуваність теплоізоляційних плит до наявних архітектурних 
деталей фасаду (карнизи, пілястри тощо). 
Щоб система утеплення була надійною і довговічною, вона має виконувати три 
основні завдання: 
·    мінімізація або повна відсутність «містків холоду»; 
·    створення оптимальних умов експлуатації утеплювача (відсутність впливу 
вологи, повітряних потоків, ультрафіолету тощо); 
·    інженерно–технічний супровід системи. 
  Вартість системи теплоізоляції залежить від вартості кожного компонента. Як 
правило, клеї, штукатурки або фарби компанії випускають кількох видів – щось 
замовнику обійдеться дорожче, а щось, навпаки, зможе здешевити всю систему.  
Орієнтовна вартість системи скріпленої теплоізоляції (залежно від виробника і 
складових системи) становить: 
–    270–360 грн/м2 (для систем із мінераловатним утеплювачем); 
–    210–280 грн/м2 (для систем із пінополістирольним утеплювачем). 
Споруди, утеплені таким способом, забезпечують високий рівень температурного 
комфорту в приміщенні, а фасади при цьому набувають привабливого індивідуального 
вигляду.  
Останнім часом зростає цікавість до нових ефективних теплоізоляційних 
матеріалів та технологій, вимоги до яких  повною мірою задовольняють 
найвибагливіших будівельників та проектантів. Їм повинні бути притаманні, як 
мінімум, такі характеристики при мінімальній розрахунковій товщині: низька 
теплопровідність, водонепроникність, адгезія до будь–яких будівельних матеріалів, 
нанесення на поверхню будь–якої геометричної складності, суцільне 
приклеювання тощо [3]. 
Основними критеріями підбору матеріалу є: стійкість до гниття, грибків, цвілі. 
Матеріал повинен бути нецікавим для гризунів. Для того, щоб запобігти всім 
перерахованим вище негативним явищам, теплоізоляційних матеріалів має бути 
властива суцільного приклеювання при нанесенні, його міцність і закрито–коміркова 
структура. 
За вищенаведених ознак як утеплювач найбільш підходить жорсткий 
пінополіуретан (ППУ), який наноситься шляхом напилення на ізольовану поверхню. 
Як правило, перед нанесенням слід зробити теплотехнічний розрахунок товщини 
ізоляції відповідно до конструктивом приміщення і умов зберігання продукції, 
враховуючи вологість і температуру. Бажано проконтролювати якість виконання 
утеплення за допомогою тепловізорної зйомки. При напилені жорсткого ППУ 
отримують суцільну, утеплену поверхню без «містків холоду». Термін експлуатації 
теплової ізоляції з жорсткого ППУ розрахункової товщини становить мінімум 50 років 
Технологічність процесу нанесення ізоляції дозволяє застосувати жорсткі 
пінополіуретанові системи на будь–яких промислових будівлях, що вимагають надійної 
та якісної гідро– або термоізоляції. 
Завдяки своїй низькій питомій вазі після напилення жорсткий ППУ додає 
мінімального навантаження на одиницю площі з/б конструкції.  
Як правило, покрівлі тваринницьких споруд являють собою конструктив з з/б 
плит покриття, по яких задані ухили поверхневого водовідведення та на поверхні  яких 
влаштована рубероїдна покрівля як мінімум у 3 шари. 
При виконанні ремонтних робіт з гідротеплоізоляції плоскої рубероїдної покрівлі 
шляхом напилення жорсткого ППУ, товщиною шару 50 мм, створюється додаткове 
навантаження до 4 кг/м² на плиті покриття. По всій поверхні отримуємо 
пінополіуретановий килим суцільного приклеювання із безступеневими переходами з 
вертикальної на горизонтальну поверхню (примиканя до парапетів, коменів та т. і.). 
Поліуретанова покрівля повторює всі задані ухили та унеможливлює попадання будь – 
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якої вологи від дощу, туману або танення снігу всередину споруди. Захищаємо 
килим від можливого впливу УФ–променів та механічних пошкоджень шляхом 
нанесення полімерних композицій. Для кожного регіону, відповідно до зональності 
розташування тваринницьких будівель та  відповідно до умов експлуатації, повинен 
бути проведений теплотехнічний розрахунок, який визначить необхідну товщину 
покрівельної теплоізоляції.  
Відповідно до вимог ДБН, стінові несучі конструкції тваринницьких споруд 
повинні бути утепленні відповідним чином, згідно з розрахунковою товщиною ізоляції, 
яка визначається теплотехнічним розрахунком. У випадку застосування 
напилювального пінополіуретану як утеплювача ми пропонуємо проводити напилення 
безпосередньо по стінах. Це дасть можливість  значною мірою усунути 
можливі «містки холоду» та максимально утеплити стіни споруди. Після напилення 
жорсткого ППУ розрахунковою товщиною отриману поверхню можна оздобити 
фарбуванням або оштукатурюванням за типом «мокрого фасаду».   
Утеплення шляхом напилення жорсткого ППУ стрічкових або збірних 
фундаментів та цокольних приміщень дасть можливість ще більше зменшити 
тепловтрати споруди. Після напилення на поверхню фундаменту пінополіуретан може 
бути захищений нанесенням еластомеру або встановленням пупирчастої мембрани. Це 
необхідно зробити, щоб запобігти можливим механічним пошкодженням при зворотній 
засипці та унеможливити попадання грунтових вод всередину тваринницької будівлі. 
Основна мета напилення жорсткого ППУ на конструкції перекриття – це 
одночасне влаштування міжповерхової теплової та шумоізоляції. При напилені 
жорсткого ППУ розрахунковою товщиною ми отримуємо водонепроникний суцільний 
килим, який може бути використаний як утеплювач для «теплої підлоги» та в якому 
кожен сантиметр товщини ізоляції знижує розповсюдження шуму на 10 Дб. 
Теплопровідність напилюваного пінополіуретану – 0,02 Вт / м * КН. 
Напилювання пінополіуретану – це економічно вигідна ізоляція, яка володіє 
найнижчим коефіцієнтом теплопровідності. 
Висновки. Використання законів теплопровідності при будівництві й 
застосування сучасних технологій утеплення тваринницьких споруд дозволить  
раціонально  проектувати  зовнішні  огороджувальні  конструкції будівель з 
урахуванням всіх факторів, які можуть вплинути на  експлуатацію  даних  конструкцій.  
Це  дасть  змогу  збільшити  строк експлуатації тваринницьких приміщень, знизити 
витрату теплової енергії на їхнє опалення. Особливо велике значення має знання та 
правильне застосування теплофізичних законів при використанні нових матеріалів і 
технологій. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ МЕДУ 
РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ 
На сьогоднішній день український ринок меду є одним з найбільш перспективних 
з усіх агропромислових галузей країни. Виробництво меду й інших продуктів 
бджільництва вважається досить прибутковим, оскільки попит на мед та продукти з 
ним у розвинених країнах перевищують пропозиції. 
В статті наведені результати досліджень меду різного походження (гречаний, 
соняшниковий, квітковий) із Піщанського району Вінницької області, врожаю 
2014 року  за органолептичними та фізико–хімічними показниками. В результаті 
проведення дослідження  якості меду за органолептичними та фізико–хімічними 
показниками на відповідність нормам ДСТУ 4497:2005 «Мед натуральний. Технічні 
умови», встановлено, що всі чотири зразки меду, що досліджували, за 
органолептичними і фізико–хімічними властивостями відносяться до вищого ґатунку і 
відповідають вимогам. 
Ключові слова: мед, походження, якість, органолептичні властивості, фізико–
хімічні властивості, дослідження, ДСТУ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕДА 
РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
На сегодняшний день украинский рынок меда является одним из наиболее 
перспективных из всех агропромышленных отраслей страны. Производство меда и 
других продуктов пчеловодства считается достаточно прибыльным, поскольку спрос 
на мед и продукты пчеловодства в развитых странах превышают предложения. 
В статье приведены результаты исследований меда различного происхождения 
(гречишный, подсолнечный, цветочный) из Песчанского района Винницкой области, 
урожая 2014 года по органолептическим и физико–химическим показателям. В 
результате проведенного  исследования качества меда по органолептическим и 
физико–химическим показателям на соответствие нормам ДСТУ 4497: 2005 «Мед 
натуральный», установлено, что все четыре образца меда, которые были исследованы 
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